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В последние десятилетия происходит коренное изменение роли науки и научного знания в процессе общественного 
воспроизводства. Так, наука становится главным фактором успешного экономического развития страны. Однако в совре-
менных условиях исключительную актуальность приобретает не само «чистое» знание, а его овеществленный результат, 
выражающийся, прежде всего, в тех инновационных продуктах, технологиях производства и управления, которые акту-
альны для нашей страны, а также в различных материальных и социальных благах, получаемых обществом от их вне-
дрения. Очевидно, для того чтобы полученное научное знание приобрело овеществленный результат, обществом должна 
быть создана определенная среда, восприимчивая к внедрению научных разработок.
В сложившихся условиях внешнего окружения значительно повышается роль государственных научно-технической, 
инновационной и образовательной политик, формирующих необходимые условия для ускорения инновационного разви-
тия и сокращения технологического отставания от наиболее развитых стран и, как следствие, изменение позиционирова-
ния Республики Беларусь на мировом рынке.
Анализ основных тенденций мирового развития убедительно показывает, что сегодня рост национальной экономики 
развитых стран напрямую связан с уровнем технологического развития. Причем следует отметить существенные раз-
личия стратегических целей экономического роста у технологически развитых и развивающихся стран. Задача первых 
состоит в том, чтобы не допустить потери технологического лидерства за счет дальнейшего наращивания научно-иннова-
ционного потенциала. Задача вторых – создать базовый научно-инновационный потенциал за счет собственных ресурсов 
и импорта технологий из более развитых стран и занять свою нишу в системе мирового разделения труда.
В настоящее время в Республике Беларусь осуществляется планомерный переход на инновационный путь развития. 
За последние десять лет в Республике Беларусь были осуществлены значительные преобразования в научной сфере, 
системе организации и управления исследованиями и разработками. Так, по данным Института Всемирного Банка, по ин-
дексу в рейтинге 146 стран мира за последние три года Беларусь поднялась с 52-го места на 45-е. По индексу экономики 
знаний Беларусь за этот же период поднялась с 73-го места на 59-е [1]. Республика Беларусь сохраняет высокие позиции 
по интенсивности патентной деятельности. Согласно докладу Всемирной организации интеллектуальной собственности 
за 2012 г. по количеству заявок на изобретения от резидентов на 1 млрд дол. ВВП Беларусь занимает 12-е место в мире, 
а по числу заявок на патенты на полезные модели – 14-е место в мире.
По итогам 2012 г. было обеспечено выполнение трех целевых прогнозных пара- метров инновационной сферы, пред-
усмотренных Программой социально-экономического развития и Государственной программой инновационного развития, 
включая удельный вес отгруженной инновационной продукции – 17,9% при плане 13,5–14,5%, удельный вес инновацион-
но активных организаций – 25% при плане 25%. Экспорт высокотехнологичной продукции в 2012 г. достиг 10,8 млрд дол. 
При запланированных 3,9 млрд дол. Уровень внутренних затрат на научные исследования и разработки приблизился 1% 
при плане 0,9–1,1% [2].
Однако, несмотря на достигнутые результаты, одной из проблем становления инновационной экономики в Беларуси 
является достаточно широкое применение устаревших технологий. Разработка комплекса мер, направленных на пре-
одоление технологического отставания, требует определения основополагающих причин, порождающих и поддерживаю-
щих распространенное на данном этапе экономического развития применение устаревших технологий, а также создания 
определенной институциональной среды, охватывающей все стадии инновационного процесса. 
Важнейшей проблемой также остается недостаточная инновационная активность и восприимчивость экономики к ре-
зультатам исследований и разработок. Так, согласно [3] к категории инновационно активных в 2012 г. отнесено 22,8% про-
мышленных организаций (в 2011 – 22,7% и в 2010 г. – 15,4%), что существенно ниже, чем в странах-лидерах (Германия, 
Австрия, Канада – 60% и выше, Ирландия – 75%).
Удельный вес инновационной продукции, отгруженной в 2012 г. организациями, основным видом экономической дея-
тельности которых является производство промышленной продукции, в общем объем отгруженной продукции промыш-
ленности составил 17,9% при годовом прогнозном показателе – 13,5–14,5% [2]. Несмотря на существенность перевы-
полнения целевого параметра 2012 г., доля отгруженной инновационной продукции пока находится ниже порога научно-
технологической безопасности – 20%. Подлинно инновационной является незначительная доля – около 1,1% (2011 г.) 
белорусской инновационной продукции.
Для успешного перехода на инновационный путь развития Республике Беларусь также необходимо наличие каче-
ственного кадрового потенциала, способного к адекватному восприятию новых инновационных идей, их разработке и 
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доведению до стадии практического применения, а также для осуществления технического сопровождения коммерциа-
лизированного продукта.
На сегодняшний день научный потенциал Республики Беларусь представлен специализированными институтами На-
циональной академии наук Беларуси, высшими учебными заведениями, отраслевыми научными и проектными институ-
тами, специальными конструкторскими и конструкторско-технологическими бюро. Не- равномерным является территори-
альное распределение организаций научной сферы.
Наибольшее число организаций, осуществлявших исследовательские работы, сосредоточено в г. Минске, Гомельской 
и Минской областях. Опережающий уровень инновационного развития г. Минска связан с наличием основополагающих 
научных центров, включая Национальную академию наук Беларуси, достаточно широким выбором места работы для 
научных кадров, более благоприятными условиями труда, возможностью участия в международном сотрудничестве, а 
также концентрацией финансовых ресурсов [4, с. 82].
Несмотря на определенные успехи в развитии системы исследований и разработок, необходимо преодолеть наметившиеся 
в последние годы тенденции к преимущественно эволюционному развитию национальной инновационной системы Беларуси.
В качестве ключевых направлений, обеспечивающих интенсификацию инновационного развития Республики Бела-
русь, можно выделить [5]:
1. Необходимо упростить систему стимулирования в научно-технической сфере, перейти от отдельных специальных 
льгот различным видам получателей к прозрачной системе, построенной на льготировании затрат на выполнение иссле-
дований и разработок, применении пониженных нормативов отчислений от отплаты труда исполнителей исследований и 
разработок; повышенной нормы ускоренной амортизации (до 100 %) по приборно-лабораторному оборудованию научных 
организаций и инновационно активных предприятий; льготированию расходов на патентно-лицензионную деятельность.
2. Для создания и расширения каналов продвижения научно-технической продукции в производственный сектор важ-
на активизация создания субъектов инновационной инфраструктуры, с целью дальнейшей их интеграции в Националь-
ный научно-технологический парк и сеть его филиалов.
В Беларуси возможно сформировать несколько конкурентоспособных на мировом рынке наукоемких кластеров.
3. Развитие государственно-частного партнерства в инновационной сфере должно предполагать следующее разделе-
ние сфер интересов и влияния:
- государство стимулирует исследования и разработки мирового уровня, выполняемые с опорой на отечественный ин-
теллектуальный потенциал, которые способны создать точки роста национальной экономики, сформировать новые зоны 
научно- производственной специализации Беларуси в межстрановых интеграционных образованиях;
- бизнес-сектор финансирует коммерчески эффективные исследования и разработки по заказам и в интересах раз-
вития производственных организаций;
- государство и бизнес совместно формируют и реализуют программы и проекты по производству конкурентоспособ-
ной наукоемкой и высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью на основе вновь получаемых объ-
ектов интеллектуальной собственности; на долевых началах финансируется создание и функционирование субъектов 
инновационной инфраструктуры.
4. Изменения в системе подготовки научных кадров должны затронуть все стадии образовательного процесса, начиная 
от приема (комплексное тестирование и своего рода испытательный срок для будущего аспиранта, в ходе которого долж-
на выявляться его способность к обработке новой информации, решения нетиповых задач, креативности мышления), 
через выбор темы (иметь социальный или государственный заказ – т. е. тема должна отвечать потребностям общества, 
государства и экономики, а не просто отражать узкие интересы исследователя и/или его руководителя, построенные на 
каком-либо практическом применении) и до подготовки и защиты самого научного труда (здесь важно избавиться от фор-
мализма в оформлении и подаче материала, перейти к практике широкой экспертной оценки результатов исследования).
Таким образом, инновационная система Беларуси работает в режиме динамического совершенствования. Становление эффек-
тивной национальной инновационной системы Беларуси опирается на сложившиеся научные школы и имеющиеся заделы мирово-
го уровня, подкрепленные творческой адаптацией новых, доказавших свою состоятельность, механизмов развития.
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